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ABSTRAK 
Haris Luhur Pradias, K8411033  STRATEGI IMPLEMENTASI 
PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI DI SEKOLAH (STUDI DI 
SMK MUHAMMADIYAH 3 GEMOLONG). Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji (1) Bentuk-bentuk 
pendidikan kesehatan reproduksi yang diberikan oleh sekolah. (2) Penerapan 
srategi implementasi pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi . Pengumpulan data berasal dari wawancara. Wawancara dilakukan 
secara mendalam (in depth interview) dengan informan yang terdiri dari 5 orang 
siswa 2 orang siswa kelas X dan 3 orang siswa kelas XI , 1 guru Agama Islam dan 
1 guru Olahraga, serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik 
pengambilan informan dengan cara purposive sampling. Dalam melakukan uji 
validitas data, yang dilakukan yaitu dengan metode pengumpulan data yang 
berbeda dan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis 
interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan 
serta verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan implementasi 
yang diterapkan di sekolah memang telah dilakukan dengan penanaman 
pemahaman tentang kesehatan reproduksi di awal setiap mata pelajaran sebelum 
KBM dimulai, guru berusaha memberikan nilai-nilai positif  dan negative tentang 
bagaimana efek pemahaman kesehatan reproduksi, selain itu sekolah dengan basic 
agama menjadikan peserta didik harus mampu menjaga nilai-nilai dan norma 
agama yang telah diberikan oleh sekolah. Selanjutnya bentuk-bentuk pemahaman  
kesehatan reproduksi yang diberikan dari sekolah yaitu kerjasama penyuluhan 
dengan Puskesmas setempat hal ini dilakukan oleh pihak sekolah dengan rutin, 
kemudian kajian rutin yang dilaksanakan oleh IPM yang kegiatannya bertujuan 
untuk membentuk pribadi yang baik dan menumbuhkan nilai cinta islam pada 
peserta didik kemudian ada kegiatan yang sifatnya incidental dilakukukan 
kerjasama dengan sekolah lain ataupun lembaga kesehatan lain yang terkait.  
Kesimpulannya,  kesehatan reproduksi dapat diimplementasikan dari pihak 
sekolah kepada peserta didik dengan baik salah satunya dengan cara pemberian 
materi ajar kesehatan reproduksi di setiap mata pelajaran terkait. 
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ABSTRACT 
 
Haris Luhur Pradias, K8411033 STRATEGY FOR EDUCATIONAL 
REPRODUCTIVE HEALTH IMPLEMENTATION IN SCHOOL (STUDY 
IN 3 GEMOLONG VACATIONAL SCHOOL OF MUHAMMADIYAH). 
Thesis, Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University 
Surakarta, July 2018. 
This study aims to find out and examine (1) forms of reproductive health 
education provided by schools. (2) Application of strategies for the 
implementation of reproductive health education in schools. 
This study uses qualitative research with a phenomenological approach. Data 
collection comes from interviews. Interviews were conducted in depth (in depth 
interviews) with informants consisting of 5 students 2 students of class X and 3 
students of class XI, 1 teacher of Islam and 1 teacher of Sports, as well as 
documentation. This study uses informant retrieval techniques by means of 
purposive sampling. In testing the data validity, the data collection method and 
source triangulation were carried out. Data analysis techniques using interactive 
analysis consisting of data reduction, data presentation, conclusion drawing and 
verification. 
Based on the results of the research that has been done, shows that the 
implementation implemented in schools has indeed been done by planting an 
understanding of reproductive health at the beginning of each subject before KBM 
begins, the teacher tries to provide positive and negative values about how the 
effect of understanding reproductive health, besides school with basic religion, 
students must be able to maintain the religious values and norms that have been 
given by the school. Furthermore, forms of understanding of reproductive health 
provided from schools are collaborative counseling with the local health center, 
this is done by the school routinely, then routine studies conducted by the HDI 
whose activities aim to form a good person and foster the value of love for Islam 
to students later There are activities that are incidental in nature in collaboration 
with other schools or other related health institutions. 
The conclusion, reproductive health can be implemented from the school to 
students well, one of them is by providing reproductive health teaching materials 
in each related subject. 
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